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Özet 
Kuzey Anadolu Fayı ve kolları, neotektonik dönemde Marmara Bölgesi’nde en etkin tektonik yapıyı 
oluşturmuşlardır. KAF, Marmara Bölgesi’nde kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılır. Güney kol üzerin-
de yeralan inceleme alanında kuzeyde Edincik, Kapıdağı, Bandırma-Mudanya yükselimleri, güneyde Uludağ 
yükselimi ve Söğütalan platosu yer alır. Bu iki yükselim alanının ortasında doğu-batı uzanımlı bir çöküntü 
(depresyon) alanı bulunur. KAF’ın güney kolunu oluşturan faylar Yenice-Gönen, Manyas-
Mustafakemalpaşa, Uluabat ve Bursa fayları olarak adlanmıştır. Bunların çoğunluğu sağ yanal atımlı ve 
doğrultu atımı egemen, bir kısmı ise normal atım bileşeni egemen faylardır. Sismolojik veriler bölgedeki 
depremlerin büyük ölçüde KAF’a ait güney kol üzerinde meydana geldiğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Güney Marmara Bölümü, Kuzey Anadolu Fayı, çek-ayır havza, yanal atımlı fay. 
 
Neotectonics of the South Marmara Sub-Region 
Abstract 
The North Anatolian Fault and its branches are the most active tectonic entities in the Marmara Region in 
neotectonic period. The NAF is divided into two branches as north and south in the Marmara Region. In the 
northern part of study area, that is located on the southern branch, are Edincik, Kapıdağı and Bandırma-
Mudanya uplifts  and in the south are Uludağ uplift and Söğütalan plateau. Between these two uplift areas is 
an east-west trending depression. The uplift and depression area is controlled by the southern branch of the 
NAF. The depression area was formed as a result of combining of  pull-apart basins. The southern branch of 
the North Anatolian Fault consists of the Yenice-Gönen, Manyas-Mustafakemalpaşa, Uluabat and Bursa 
faults.  Most of these faults are right-lateral and strike slip-dominant, but some of them are normal dominant 
faults. Although the accuracies of their epicentral locations are not well constrained the most significant 
destructive and demaging historical earthquakes on the south branch are the 170, 543, 1851 and 1855 
earthquakes. From the instrumental records, the 1953 Yenice-Gönen earthquake, the 1964 Manyas 
earthquake and the 1969 Gönen earthquake occured. Seismological data indicate that the earthquakes in the 
region are mainly occured on both normal and strike-slip dominant faults. 
Keywords: South Marmara Sub-region, North Anatolian Fault, pull-apart basin, strike-slip fault.
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Giriş 
Türkiye’deki neotektonik dönem, Geç Miyosen’de 
Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasında yer 
alan Neo-Tetis Okyanusu’nun güney kolunun Bit-
lis-Zagros Sütur Kuşağı boyunca kapanmasıyla 
başlamıştır (Şengör, 1979; Hempton, 1985; 
Yılmaz, 1992; Görür, 1992). Arap Yarımadası, 
Anadolu Levhası ile çarpışmasının ardından, 
kuzeye doğru hareketine devam ederek Doğu 
Anadolu’nun sıkışmasına yol açmış, bu durum 
bölgede kıta kabuğunun sıkışarak yükselmesine 
ve kalınlaşmasına neden olmuştur. Anadolu 
Levhası bu sıkışma rejimini başlangıçta kalın-
laşma ile karşılamışsa da daha sonra, daha ser-
best olan batıdaki alanlara doğru Kuzey Anado-
lu ve Doğu Anadolu Transform Fayları boyunca 
kaçmaya başlamıştır. Bu iki fay boyunca batıya 
kaçan Anadolu Levhası burada Helenik yayının 
da etkisi ile genişlemiş, böylece Ege Graben 
Sistemi oluşmuştur (Şekil 1). 
 
Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Türkiye’nin 
neotektonik yapısında ve deprem tarihçesinde 
en önemli rolü üstlenen unsurlardan biridir. Ku-
zeybatı Anadolu’da iki kola ayrılan KAF, 1939 
Erzincan depremiyle adından bahsettirmiş, son 
olarak da Marmara Bölgesi’nde 1999 yılında iki 
kez hasar yapıcı ve yıkıcı büyük deprem mey-
dana getirmiştir. Güney Marmara bölümünde ve 
inceleme alanı içerisinde yer alan KAF’a ait gü-
ney kol, GPS verilerine göre kuzey kola oranla 
daha az aktif olmasına rağmen; hem tarihsel 
hem de aletsel dönemde oluşturduğu depremler-
le bölgede hasarlar meydana getirmiş, can ve 
mal kaybına neden olmuştur. Bu araştırmada 
Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunun özellik-
leri jeolojik, jeomorfolojik ve sismolojik veriler 
ışığında araştırılmıştır. 
 
Stratigrafi 
İnceleme alanı, Batı Anadolu’nun önemli tekto-
nik birliklerinden olan Sakarya Kıt’ası üzerinde 
yer alır. İnceleme alanındaki kayalar, temel bi-
rimleri ve örtü birimleri olarak iki gruba ayrıl-
maktadır. Temel birimler; olası Prekambriyen-
Paleozoyik yaşlı Uludağ Masifi, Permo-Triyas 
yaşlı Karakaya Karmaşığı’na ait Nilüfer birimi 
ve Orhanlar grovakı, Jura yaşlı  
 
Bayırköy ve Bilecik formasyonları, Üst Kretase 
yaşlı ofiyolitik kayalar, Eosen yaşlı Kapıdağı 
graniti, Eosen kırıntılıları ve volkanitleri, Miyo-
sen yaşlı Uludağ graniti, Ezine volkaniti ve So-
ma formasyonudur. Temel birimleri üzerinde 
çökelmiş örtü birimleri ise Geç Miyosen yaşlı 
akarsu çökellerinden oluşan Karasu formasyo-
nu, Pliyosen-Pleyistosen yaşlı yine akarsu isti-
finden oluşan Manyas formasyonu, Geç 
Pleyistosen yaşlı akarsu taraçaları ve Holosen 
yaşlı Bursa traverteni, alüvyal yelpaze çökelleri, 
yamaç molozu, moloz akması ve alüvyondan 
oluşur (Şekil 2). 
Şekil 1. Türkiye’nin  belirgin neotektonik yapıları (Armijo vd., 1999) 
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Morfoloji 
İnceleme alanı morfolojik olarak kuzey ve gü-
neyde iki yükselim alanı ve bu iki yükselim ala-
nının ortasında geniş bir çöküntü alanından olu-
şur. Kuzeydeki yükselim alanlarını Kapıdağı 
Yarımadası, Edincik, Bandırma (Karadağ)-
Mudanya ve Gemlik yükselimleri, güneyde Ulu-
dağ yükselimi ve Söğütalan platosu oluşturmakta-
dır. Alçalım alanında ise Gönen, Manyas-
Karacabey, Uluabat ve Bursa-Nilüfer havzaları 
yer alır. Bu morfolojik yapı ile stratigrafik dizilim 
karşılaştırıldığında bölgedeki temel veya yaşlı ka-
yaların yüksek alanları, genç birimlerin ise bölge-
deki en alçak alanları meydana getirdiği izlenir. 
 
Marmara Bölgesi’nin güney Marmara bölümün-
de, Yenice-Gönen, Manyas-Mustafakemalpaşa, 
Uluabat ve Bursa fayları tarafından denetlenen 
havzalar bulunmaktadır. Bölgenin jeomorfoloji-
si bu faylar etkisi ile büyük ölçüde tektonik de-
netimli olup, günümüzdeki fizyografik uzanım-
ları yaklaşık doğu-batı doğrultuludur. Bu 
alçalımlar güneyde Yenice-Gönen fayı, kuzeyde 
ise Sarıköy fayı ile sınırlanan kuzey-güney uza-
nımlı Gönen Havzası; Manyas-Mustafakemalpaşa 
fayı ile oluşan doğu-batı uzanımlı Manyas-
Karacabey Havzası; Uluabat fayı ile kuzeyinde-
ki Güney Marmara fayı arasında gelişen yakla-
şık kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı Uluabat 
Havzası ve güneyde Bursa fayı ile sınırlanan 
doğu-batı uzanımlı Bursa havzalarıdır (Şekil 3).  
 
Gönen Havzası içinde yer alan Yenice-Gönen 
fayında gözlenen en büyük atım Gönen Ça-
yı’nda görülür. Kuzeydoğuya doğru uzanan fay 
boyunca Gönen Çayı, kuzeydoğuya doğru 5500 
m ötelenmiştir. Manyas Havzası’nda  Manyas 
Çayı, 4500 m doğuya doğru yön değiştirip sağ 
yanal ötelenerek, kuzeye doğru yoluna devam 
eder ve Manyas Gölü’ne boşalır. İnceleme ala-
nında bir diğer ötelenme Mustafakemalpaşa Ça-
yı’nda görülür. Mustafakemalpaşa Çayı ilçe 
merkezinde Manyas-Mustafakemalpaşa fayı et-
kisiyle doğrultusunu değiştirmiş, burada alüv-
yon boğulması meydana gelmiş ve çay 1125 m 
sağa doğru ötelenmiştir. Söğütalan yükselimi 
kuzeyinde ise iki koldan oluşan Uluabat fay 
zonu bulunur. Yükselimin kuzeyinde bulunan 
drenaj sistemi 250-750 m arasında değişen de-
ğerlerde sağa doğru ötelenerek, çizgisel yapıyı 
ortaya koymaktadır. Bursa Havzası’nda yer 
alan, Tanoğlu ve Erinç (1957)’in detaylı morfo-
lojik çalışmasında bahsedilen Nilüfer Çayı ise, 
Misiköy Boğazı’nda akış yönünü sağa doğru 
değiştirerek 2300 m ötelenmiştir. Diğer yandan 
Uludağ yükseliminin kuzeyi fay aynaları, fay 
façetaları ve fay dikliklerinden oluşan bir mor-
foloji sunmaktadır. Ayrıca bu bölgedeki sıcak su 
çıkışları da genç faylarla ilgilidir (Philippson, 
1913). Bu düzlemsel yapıların hemen önünde 
ise güney-kuzey akış yönüne sahip drenaj sis-
teminin aşındırmasıyla oluşan bir çok alüvyal 
yelpaze çökelleri bulunmaktadır. Chaput 
(1976)’un da belirttiği gibi buradaki traverten 
oluşukları, yamaç molozu ve akma yapılarının 
gelişimi Bursa fayı etkisiyle meydana gelen 
unsurlardır.  
 
Tektonik 
İnceleme alanı ve Marmara Bölgesi’ndeki 
alçalım alanları, havzalar ve yükselim alanları 
neotektonik dönemde meydana gelmiştir. Yük-
selim alanlarını oluşturan Uludağ yükseliminin 
kuzeyinde yer alan normal bileşenli Bursa fayı 
etkisiyle, Bandırma-Mudanya yükselimi ise 
KAF’a ait güney kolun kuzey kesimini oluştu-
ran normal fayların kontrolünde yükselmiştir.  
 
Bandırma-Mudanya yükselimi  
İnceleme alanının kuzeyinde yer alan Bandırma-
Mudanya yükselimi, KAF’a ait güney kollar 
arasında doğu-batı doğrultulu uzanır. Yükseli-
min kuzeyinde Marmara Denizi ve KAF’a ait 
güney kolun kuzey kesimini oluşturan fay sis-
temi yer alır. Gemlik ve Gençali fayları güney 
kolun kuzey kesimini oluşturan faylardır. Yük-
selimin doğusundaki Gemlik Körfezi’nden 
Marmara Denizi’ni en güneyden kateden bu kol, 
Gemlik Körfezi’ndeki sismik kesitlerde 70-80 m 
derinlikli bir çok denizaltı vadisi ve 110-115 m 
derinliğe sahip bir çanak yapısı oluşturmaktadır. 
Gemlik Körfezi’ndeki deniz sismik kesitlerinde 
fayların bazıları, deniz tabanına kadar uzanır. 
Burada çek-ayır havza gelişmiştir (Alpar, 2000). 
Bu kolun karadaki uzantısı olan Gençali fayı, 
yapılan saha gözlemleri, sismik aktivitesi ve 
tarihsel deprem kayıtlarına göre sağ yanal  
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Şekil 2. İnceleme alanının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 
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atımlıdır (Uçarkuş, 2002). Ayrıca fayın güne-
yindeki Kurşunlu’da sıcaksu kaynaklarının var-
lığı, Gençali fayının aktif bir fay olduğunu gös-
termektedir. Yükselimin güneyini ise Dereköy 
ve Güney Marmara fayı sınırlamaktadır. Bu 
normal faylar aynı zamanda doğu-batı uzanımlı 
çöküntü (depresyon) alanının kuzey sınırını be-
lirlemektedir. Güney kolun kuzey kesimini oluş-
turan fay sistemi, Bandırma-Mudanya yükseli-
minin bir yükselim alanı olmasında en aktif rolü 
üstlenmiştir. Marmara Denizi’ndeki bu fay sis-
temi, güneyde faya paralel bir yükselim meyda-
na getirerek inceleme alanının kuzeyinin şekil-
lenmesini sağlamıştır. Erinç (1957)’in de belirt-
tiği gibi Bandırma-Mudanya yükseliminde, ku-
zeye akan akarsuların boyları kısa güneydekile-
rin ise uzundur. Bu durum yükselimin asimetrik 
geliştiğini göstermektedir.  
 
Uludağ Yükselimi 
İnceleme alanının güneyinde yer alan Uludağ 
yükseliminin kuzeyinde bulunan Bursa Havzası, 
Bursa normal fayı etkisiyle oluşmuştur. Havza 
alüvyonla kaplı olup çek-ayır (pull-apart) biçi-
minde gelişmiştir. Uludağ yükselimi inceleme 
alanının batısında aynı şekilde normal fayla sı-
nırlanmış, fakat Uluabat Havzası’nda KD-GB 
doğrultulu sağ yanal atımlı bir fay zonu ile yük-
selmiştir. Uluabat fayı önünde gelişen Uluabat 
Havzası da bir tektonik çöküntü alanıdır. 
Uluabat Havzası’nın en çukur yerinde göl oluş-
muştur. Güneydeki yükselim alanı Bursa fayı 
etkisiyle, batıya doğru devamında oluşan 
Söğütalan platosu ise Uluabat fayı etkisiyle 
yükselmiştir.  
 
Güney Marmara bölümünde yer alan Bandırma-
Mudanya ve Uludağ yükselimleri, kuzeyindeki 
normal bileşenli fayların etkisiyle oluşmuşlardır. 
Bandırma-Mudanya yükselimi, KAF’a ait güney 
kolun kuzey kesimini oluşturan bu zon içerisin-
deki normal faylanma neticesinde yükselmiştir. 
Benzer şekilde Uludağ yükselimi de kuzeyinde 
yer alan normal Bursa fayı ve normal bileşenli sağ 
yanal atımlı Uluabat fayı etkisiyle yükselmiştir.  
 
Çöküntü (depresyon) alanı  
Doğu-batı uzanımlı çöküntü (depresyon) alanı 
ve içerisinde yer alan Gönen, Manyas-Karacabey,   
Şekil 3. İnceleme alanı, KAF’ın güney koluna 
ait faylar, bölgedeki akarsular, yükselim 
 alanları ve havzalar 
H. H. Selim, O. Tüysüz ve A. A. Barka 
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Uluabat ve Bursa havzaları, bunları sınırlayan 
fayların çek-ayır biçiminde ve KD-GB yönünde 
gerilme rejimine bağlı olarak açılmasıyla oluş-
muştur. Bölgede yersel olarak ve bazı fayların 
(Çalıoba fayı) geometrisi nedeniyle bu gerilme 
yönüne zıt yönde sıkışma yapıları da meydana 
gelmiştir. Bu çek-ayır havzaları oluşturan sistem 
içerisinde Gönen Havzası, Rahe vd. (1998)’nin 
çek-ayır havzaların oluşum modeline göre simet-
rik tip çek-ayır havza özelliğindedir. Gönen Hav-
zası’nda KAF’a ait güney kol, saatin ters yönün-
de rotasyona uğramış ve buna bağlı olarak Gönen 
Havzası, güneybatı kesiminde daralmış ve hav-
zanın kuzeyi ve güneyi doğrultu atımlı  bir fay 
sistemi ile sınırlanmıştır. Diğer havzalardan 
Manyas-Karacabey, Uluabat ve Bursa havzaları 
ise yine Rahe vd. (1998)’nin çek-ayır havzaların 
oluşum modeline göre asimetrik çek-ayır havza 
tipinde gelişmişlerdir. Erken Pliyosen’de açılma-
ya başlayan çöküntü alanı Kuvaterner’den gü-
nümüze kadar alüvyonla örtülmüştür. (Şekil 4). 
 
Benzer çek-ayır havza tipi gelişim, sağ yanal 
faylanma ile açılmış inceleme alanı doğusunda-
ki Yenişehir Havzası’nda da görülür (Ertek, 
2001). 
Tektonik model 
Anadolu Levhası’nda ve Marmara Bölgesi’nde 
bir çok araştırmacı tarafından GPS çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmalardan Kahle vd. (2000), 
McClusky vd. (2000) ve McClusky vd. (2003) 
tarafından, GPS verilerine dayalı Anadolu Lev-
hası’nın batıya doğru olan hareket hızı ve Kuzey 
Anadolu Fayı’nın göstermiş olduğu kinematik 
özellikler ortaya konmuştur. Diğer yandan İm-
ren vd. (2001), Le Pichon vd. (2001), Meade vd. 
(2002) ve Le Pichon vd. (2003) inceleme alanı 
ve Marmara Bölgesi’nin tamamını içine alan 
kesiminde GPS verilerini değerlendirerek, böl-
gedeki etkin Kuzey Anadolu Fayı’ndan kaynak-
lanan tektonik modelleri tartışmışlardır.  
 
İmren vd. (2001) ve Le Pichon vd. (2001)’nin 
Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu Ana 
Marmara Fayı olarak belirlemesiyle başlayan 
çalışmalar, Meade vd. (2002) ve  Le Pichon vd. 
(2003) güney kolu ilave ederek Kuzey Anadolu 
Fayı’nı iki ana kola ayırmışlar ve bu iki fayın 
bir Euler kutbuna bağlı dairesel bir hareket yö-
nünü takip ettiğini vurgulamışlardır. KAF’ın 
kuzey kolu üzerinde GPS hızları 24-25 mm/yıl 
olarak verilmektedir. Diğer yandan güney kola 
Şekil 4. Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fayı’nın kollarını, güney Marmara bölümünde    
güney kola ait aktif fayları ve bu faylar arasındaki yükselim-alçalım alanları ile KAF ve kolları 
arasında oluşan çek-ayır havzalarını gösteren harita (Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu İmren, 
2003’ten alınmıştır) 
Güney Marmara Bölümü 
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ait fayların GPS hızları kuzey kola nazaran fark-
lıdır (Armijo vd., 2002). 
 
GPS ölçümlerinden hesaplanan ve Kuzeybatı 
Trakya’daki DEMI noktasına göre Güney kola 
ait faylar üzerindeki bazı noktaların hızları 
Meade vd. (2002) tarafından belirtilmektedir. 
Buna göre Yenice-Gönen fayı için Gönen’in 
güneyindeki bir noktada doğrultu atım hızı -
6.8±2.3 mm/yıl, normal atım hızı -0.8±3.4 ola-
rak verilmiştir. Diğer yandan Yenice-Gönen fa-
yının güney kolu, Manyas-Mustafakemalpaşa 
fayı ve Bursa fayını kapsayan bölge için normal 
atım hızı -8.0± 4.3 mm/yıl ve yanal atım hızı -
3.6±2.0 mm /yıl olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 
Kestel fayı için yanal atım hızı -9.6±2.6 mm/yıl, 
normal atım hızı ise -5.9±4.3’dür. Şekil 5’deki 
güney kola ait faylar ve bunların GPS vektörleri 
değerlendirildiğinde, güney koldaki faylar için 
GPS ölçümlerinden hesaplanan değerlerin ortaya 
konulan geometrileri desteklediği görülmektedir.  
 
İnceleme alanındaki fayların geometrileri ve 
GPS vektörleri incelendiğinde, Güney Marmara 
bölümünde Şekil 6’da görüldüğü gibi yamulma 
elipsoidi ortaya çıkmaktadır. Güney Marmara 
bölümünde KKB-GGD doğrultuda sıkışma 
KKD-GGB yönünde gerilme rejimi olduğunu, P 
makaslama zonu bölgedeki doğrultu atımlı fay-
ları ve ters fayları, diğerleri ise normal bileşenli 
faylar ile eğim atımlı fayları göstermektedir. 
Buna göre fayların konumu ve geometrisi KKD-
GGB doğrultulu sağ yanal atımlı faylar, 
Çifteçeşmeler-Edincik, Sarıköy, Yenice-Gönen, 
Uluabat ve Misiköy faylarıdır. İnceleme ala-
nında etkisi olan diğer normal faylar ise Güney 
Şekil 5. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fayların kuzeybatı Trakya’daki DEMI nokta-
sına göre GPS ölçümleri (Meade vd., 2002)
Şekil 6. İnceleme alanınındaki fayların teorik yamulma elipsoidindeki görünümü (Şekil a; Y: Ana 
makaslama fayı, P: Doğrultu atımlı fay sistemi, R: Sintetik makaslama fayı (Riedel), R’: Antitetik 
makaslama fayı (Anti-Riedel), T: Açılma çatlakları ve B: Bindirme fayıdır. Şekil b; sağ yanal     
hareket mekanizmasını gösterir) 
H. H. Selim, O. Tüysüz ve A. A. Barka 
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Marmara fayı, Yenice-Gönen fayının normal 
bileşene sahip olan güney kolu, Karaçalılık fayı 
ve Bursa fayıdır. Bölgede bu normal faylara 
bağlı olarak çek-ayır havzalar ve doğu-batı uza-
nımlı çöküntü alanı meydana gelmiştir.  
 
Bu çöküntü alanının en çukur yerlerine ise 
Manyas ve Uluabat gölleri yerleşmiştir. Dolayı-
sıyla bu göller tektonik kökenlidir. Ayrıca bu 
havzalar KKD-GGB doğrultulu gerilme etkisiy-
le meydana gelmiştir. Bölgede bu gerilme yö-
nüne zıt yönde sıkışma rejimi oluşmaktadır. 
Gönen’in kuzeyindeki Kiremittepe ve Çalıoba 
fayı içerisindeki ters faylar ve basınç sırtı yapı-
ları bunu desteklemektedir. Bu yapılarla ilgili 
dünyada ve Türkiye’de benzer çalışmalara rast-
lamak mümkündür. Bunlardan San Andreas Fa-
yı üzerinde Wilcox vd. (1973) tarafından yapı-
lan çalışmada, Tujunga Kanyon bölgesinde yer 
alan ve San Andreas Fayı’nın bir kolu olan San 
Gabriel fay zonunda ters faylanmaya bağlı geli-
şen basınç sırtı tespit edilmiştir. Bu yapılar Ye-
nice-Gönen fayının kuzey kolu üzerinde yer alan 
Çalıoba Köyü mevkiinde görülen basınç sırtı 
yapısıyla aynı özelliktedir.  
 
Şekil 7 bölgede hasar yapıcı ve yıkıcı depremle-
rin episentır ve fay düzlemi çözümlerini gös-
termektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi Yenice-
Gönen fayı üzerindeki fay düzlemi çözümleri 
sıkışma bölgesinin Gönen Havzası civarında 
olduğunu işaret etmektedir. 1953 Yenice-Gönen 
depreminin fay düzlemi çözümü sağ yanal atım-
lı olarak verilirken (McKenzie, 1972), 1969 
Gönen depremi fay düzlemi çözümü bindirme 
bileşenlidir (Taymaz vd., 1991). Diğer yandan 
Manyas Gölü güneyinde hasar meydana getiren 
1964 Manyas depreminin fay düzlemi çözümü 
ise normal fayı işaret etmektedir (Taymaz vd., 
1991). Ancak depremden 1.5 dk önce meydana 
gelen öncü depremin fay düzlemi çözümü nor-
mal bileşenli sağ yanal atımlıdır (Kıyak, 1986). 
Buna göre sıkışma bölgesi olan Gönen Havza-
sı’nda 1953 ve 1969 depremleri meydana gelir-
ken, genişleme havzası olan Manyas-Karacabey 
Havzası’nda 1964 depremi meydana gelmiştir. 
Şekil 7. İnceleme alanında hasar yapıcı ve yıkıcı depremlerin episentır ve fay düzlemi çözümleri 
Güney Marmara Bölümü 
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Çek-ayır havzaların oluşumunu sağlayan normal 
bileşenli Yenice-Gönen fayının güney kolu, 
1964 Manyas depremini yaratmıştır. 
 
Sonuçlar 
1. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait 
faylardan Yenice-Gönen, Manyas-
Mustafakemalpaşa ve Uluabat fayları sağ 
yanal atımlı, Bursa fayı ise normal faydır.  
2. İnceleme alanı ve Marmara Bölgesi’nde 
alçalım alanları, havzalar ve yükselim alanları 
neotektonik dönemde meydana gelmiştir.  
3. Yükselim alanlarını oluşturan Uludağ yük-
selimi normal bileşenli fayların etkisiyle, 
Bandırma-Mudanya yükselimi KAF’a ait 
güney kolun kuzey kesimini oluşturan bu 
zon içerisindeki normal faylanma neticesin-
de yükselmiştir. Benzer şekilde Uludağ yük-
selimi de kuzeyinde yer alan normal geomet-
riye sahip Bursa fayı ile yükselmiştir.  
4. Doğu-batı uzanımlı çöküntü (depresyon) 
alanı ve içerisinde yer alan Gönen, Manyas-
Karacabey, Uluabat ve Bursa havzaları, 
bunları sınırlayan fayların çek-ayır biçimin-
de ve KD-GB yönünde gerilme rejimine 
bağlı olarak açılmasıyla oluşmuştur. Bölge-
de bu gerilme yönüne zıt yönde ise sıkışma 
rejimi oluşmuştur.  
5.  Çek-ayır havzaları oluşturan sistem içeri-
sinde Gönen Havzası simetrik tip çek-ayır 
havza özelliğindedir. Gönen Havzası’nda 
KAF’a ait güney kol, saatin ters yönünde 
rotasyona uğramış ve dolayısıyla da Gönen 
Havzası güneybatı kesiminde daralmış ve 
havzanın kuzeyi ve güneyi doğrultu atımlı 
bir fay sistemi ile sınırlanmıştır. Diğer hav-
zalardan Manyas-Karacabey, Uluabat ve 
Bursa havzaları ise asimetrik çek-ayır havza 
tipinde gelişmişlerdir.  
6.  Güney Marmara bölümünde KAF’a ait gü-
ney kolun yaşı Erken Pliyosen-Kuvaterner 
olup dolayısıyla oluşan bu havzalar Plio-
Kuvaterner’de meydana gelmişlerdir.  
 
Teşekkür 
Çalışmanın arazi incelemesinde konaklama ve 
lojistik destek sağlayan DSİ Gönen (Balıkesir) 
ve Karacabey (Bursa) Şube Müdürlükleri ile 
Manyas (Balıkesir) Belediyesi teşekkürle anılır. 
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